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Laporan kerja magang ini dengan judul “Aktivitas Administrasi dalam Proses 
Transaksi Gadai Perhiasan Emas PT. Pegadaian (Persero) Cabang Siantan” merupakan hasil 
karya saya sendiri bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain. Seluruh 
sumber kutipan, ataupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar serta telah 
dicantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari penulis terbukti melakukan kecurangan atau penyimpangan 





maka penulis bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah 
“Internship” yang telah saya tempuh. 












Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat 
dan karunia-Nya, penulis mampu untuk menyelesaikan semua proses kerja magang serta 
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Proses Transaksi Gadai Perhiasan Emas PT. Pegadaian (Persero) Cabang Siantan”. Laporan 
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ucapan terima kasih penulis tujukan kepada : 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan karunia, sehingga penulis 
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2. Bapak Eko Sigit Pramudito, S.T.,MM.,CDM.,CPM(Asia) selaku dosen pembimbing 
magang yang terus memberikan motivasi, dukungan dan bantuan selama penyusunan 
laporan kerja magang. 
3. Bapak Dr. Mohammad Annas, S. Tr.Par., MM., CSCP selaku Ketua Program Studi 
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oleh penulis. 
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PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang 
bergerak dibidang pembiayaan, emas dan aneka jasa. PT. Pegadaian yang dibuka pertama 
kali di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901, sampai saat ini PT. Pegadaian telah memiliki 
4.100 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. PT. Pegadaian memiliki produk-produk yang 
beragam, salah satu produk utamanya adalah memberikan pinjaman dengan jaminan baarang 
yang bergerak baik secara konvensional ataupun Syariah. Produk-produk pendukungnya 
yaitu pembiayaan usaha mikro, tabungan emas, cicilan kendaraan bermotor, pembiayaan haji 
Syariah, cicilan emas, multi pembayaran online, serta pengiriman uang. PT. Pegadaian telah 
mengembangkan layanan bisnisnya secara elektronik dengan meluncurkan aplikasi 
Pegadaian Digital yang dapat diunduh di Playstore dan App Store dan aplikasi ini dapat 
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By: Ardhia Widiaswara 
 
 
PT. Pegadaian (Persero) is one of the state-owned enterprises (BUMN) which is engaged in 
financing, gold and various services. PT. Pegadaian was first opened in Sukabumi on April 
1, 1901, until now PT. Pegadaian already has 4,100 outlets spread throughout Indonesia. 
PT. Pegadaian has a variety of products, one of the main products is to provide loans with 
guaranteed goods that move either conventionally or Sharia. Its supporting products are 
micro business financing, gold savings, motor vehicle installments, Sharia Hajj financing, 
gold installments, online multi payments, and remittances. PT. Pegadaian has developed its 
business services electronically by launching the Digital Pegadaian application which can 
be downloaded on the Playstore and App Store and this application can be used by customers 
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